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M anaging the balanced developm ent at a technical university
This paper considers the model of balanced development, which was worked out by R. S. Kaplan and 
D. P. Norton, and the way it was adopted to the reality of Rostov-na-Donu State Academy of Agricultural 
Engineering.
Технические вузы выполняют миссию воспро­
изводства одного из стратегических экономичес­
ких ресурсов общественного производства —  ин­
женерно-технического потенциала промышленных 
отраслей российской экономики, а следовательно, 
обеспечивают экономическую безопасность рос­
сийского государства, его самостоятельность и не­
зависимость, значимость в мировом сообществе.
Рыночная система ориентирует вуз на пред­
принимательскую деятельность, предполагающую 
непрерывный творческий управленческий процесс 
в условиях неопределенности факторов внешней 
среды, влияющих на его развитие.
Исторически сложившиеся особенности, нео­
пределенность будущего технических вузов Рос­
сии, усиливающаяся конкуренция на рынке обра­
зовательных услуг, вступление России в ВТО и в 
Болонский процесс обусловливают необходимость 
улучшения компетентности выпускаемых специ­
алистов, что определяет неизбежность перехода к 
стратегическому управлению в современных его 
формах.
Недофинансирование, неэффективность госу­
дарственного управления в области образования, 
вынужденная самостоятельность в решении всех 
производственных, коммерческих вопросов при
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одновременном жестком контроле эффективнос­
ти деятельности, усиливающаяся конкурентная 
борьба за сокращающийся ресурс —  абитуриен­
тов с достаточным уровнем базовых знаний обус­
ловливают индивидуальность стратегического пла­
нирования и определения стратегий развития каж­
дым отдельным вузом.
В Ростовской-на-Дону государственной акаде­
мии сельскохозяйственного машиностроения сде­
лана попытка воплощения стратегического плана 
при помощи технологии сбалансированного раз­
вития, предложенной Робертом С. Капланом и Дэ­
видом П. Нортоном. Это технология декомпози­
ции стратегии организации по ключевым направ­
ления ее деятельности и последующее покомпо­
нентное их достижение посредством установления 
сбалансированной системы показателей (ССП) 
развития, позволяющей интегрировать финансо­
вые и нефинансовые показатели эффективности 
деятельности организации, что систематизирует 
процесс воплощение ее стратегии. Модель сбалан­
сированного развития —  это формат описания де­
ятельности организации с помощью набора клю­
чевых показателей для каждой стратегической 
перспективы. Для коммерческих организаций этот 
набор представлен такими проекциями стратегии
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организации, как «финансы», «процессы», «разви­
тие» и «потребители». Некоммерческие организа­
ции, в частности ГОУ, целью которых не является 
извлечение прибыли, рассматривают финансы как 
средство, а не как цель достижения удовлетворен­
ности потребителей, могут изменить порядок пер­
спектив, рассматривая в качестве цели организа­
ционное развитие.
Организационная цель технического вуза —  
обеспечение воспроизводства инженерно-техни­
ческого потенциала отечественного машиностро­
ения — может быть представлена как удовлетво­
ренность потребителей, в частности государства, 
общества в компетентных инженерно-технических 
и научно-технических работниках, а также потреб­
ности высококвалифицированного кадрового по­
тенциала вуза в самосохранении и развитии.
Удовлетворенность потребителей в качествен­
ном современном образовании достигается преж­
де всего качественной современной организацией 
и обеспечением функционирования образователь­
ного, воспитательного и других процессов вуза, что 
требует значительных денежных ресурсов для ма­
териального стимулирования качественной рабо­
ты, а также информационного и технического раз­
вития (роста) вуза.
Таким образом, для выполнения миссии и до­
стижения будущего желаемого состояния, сфор­
мулированного в стратегическом плане, необхо­
димо прежде всего увеличение финансирования, ко­
торое определяет состоятельность и значимость 
финансовых целей вуза для стратегического управ­
ления.
Достижение финансовых целей предполагает 
выявление требований и предпочтений потреби­
телей —  обучающихся и работодателей, форми­
рование спроса на услуги вуза и их последующее 
удовлетворение. Следовательно, формирования 
спроса и стимулирования сбыта становится важ­
ным инструментом маркетинга в стратегическом 
управлении, обеспечивающим удовлетворенность 
ожиданий потребителей и финансирование разви­
тия вуза в будущем.
Удовлетворение потребителей образователь­
ных услуг осуществляется посредством качества 
образовательных процессов в вузе, удовлетворе­
ние потребностей производства —  внедрением 
результатов научно-исследовательского процесса 
вуза. То есть совершенствование процессов, обес­
печение их качества также является направлени­
ем стратегического управления в вузе. Поэтому 
начальной проекцией стратегии технического вуза, 
по нашему мнению, должна быть проекция «По­
требители». В таком случае модель ССП техничес­
кого вуза можно представить в форме, изображен­
ной на рис. 1. Именно потребители определяют 
состоятельность вуза, его существование, разви­
тие его человеческого потенциала и мощностей,
Рис. 1. Система проекций сбалансированного развития технического вуза
что обусловливает вторичную удовлетворенность 
потребителей результатами работы вуза, после­
дние, в свою очередь, через временной лаг, свя­
занный с продолжительностью жизненного цикла 
образовательной услуги, влияют на финансовую 
состоятельность вуза и, как следствие, —  на воз­
можность достижения главной стратегической 
цели в будущем.
Потребители образовательных услуг вуза оп­
ределяют финансовую возможность его функцио­
нирования, следовательно, следующей логически 
связанной проекцией будут «Финансы». Наличие 
денежных средств позволяет совершенствовать 
процессы и осуществлять развитие компонентов 
потенциала. Поэтому следующими логически свя­
занными проекциями будут «Процессы» и «Раз­
витие», ключевым элементом последнего являет­
ся «Человеческий потенциал». Функционирование
процессов обеспечивает производственный про­
цесс оказания образовательных услуг, что прино­
сит «удовлетворенность» потребителю и очеред­
ные денежные потоки вузу, которые направляют­
ся на развитие его потенциалов. Результативность 
всех процессов вуза обеспечивают его человечес­
кие ресурсы, поэтому вовлечение научно-педаго­
гических работников и обучающихся в выполне­
ние стратегических целей вуза —  главное направ­
ление стратегического управления, в связи с чем в 
структуру управляемых проекций мы вводим «Че­
ловеческие ресурсы» (рис. 2). Любая организация 
работает на принципах оплаты труда и различных 
видах финансового стимулирования своих работ­
ников, которое является рычагом развития ее тру­
довых ресурсов, что и определяет главенствующую 
роль целей увеличения внебюджетного финанси­
рования.
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Рис. 2. Стратегические направления сбалансированного развития
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Развитие любой организации невозможно без 
знания ожиданий ее потребителей, в отсутствии 
спроса потребителей на продукт деятельности 
организации. Потребителями услуг вуза являются 
обучающиеся, работодатели и государство. Про­
цесс маркетинговых исследований, выявления 
ожиданий потребителей, а также формирование 
спроса и стимулирование сбыта продуктов дея­
тельности вуза (ФОССТИС) является определяю­
щим в системе его процессов и должен находить­
ся под особым вниманием руководства. Эффектив­
ность маркетингового процесса создает возмож­
ность достижения финансовой составляющей 
стратегической цели —  увеличения доходов вуза, 
необходимого для обеспечения его сбалансирован­
ного развития.
Рост доходов вуза могут обеспечить такие дей­
ствия, как увеличение числа источников финанси­
рования его деятельности и их интенсивности: 
увеличение объемов услуг дополнительного обра­
зования, издание учебных пособий, учебников, 
увеличение научных исследований с финансиро­
ванием из внешних источников, а также увеличе­
ние доли образовательных услуг основного обра­
зования, осуществляемых с полным возмещением 
затрат (рис. 3), конкретное содержание которых вы­
является в процессе маркетинга.
Реализовать намеченные действия по извлече­
нию доходов способен человеческий потенциал 
вуза. Обеспечить повышение производительнос­
ти труда как научно-педагогических работников, 
так и обучающихся можно с помощью вовлечения 
их в процесс достижения стратегических целей, 
принятия философии качества, а также рядом вза­
имообусловленных действий (рис. 4).
Намеченные действия по увеличению доходов 
осуществляются посредством выполнения бизнес- 
процессов вуза, процессов, обеспечивающих сфор­
мированный платежеспособный спрос на услуги 
вуза.
Возможные направления повышения качества 
функционирования процессов в вузе также обес­
печиваются вовлечением в достижение целей че­
ловеческого потенциала, разумной стандартизаци­
ей процедур, внедрением СМК, новых технологий, 
компьютеризации, реинжинирингом процессов 
(рис. 5).
По причине продолжительности жизненного 
цикла образовательных услуг удовлетворенность 
потребителей-студентов услугами вуза обусловле­
на также качеством условий выполнения образо­
вательных процессов и их содержанием (рис. 6).
Удовлетворенность работодателей берет нача­
ло в процессе маркетинга и достигается последу­
ющим вхождением вуза в процесс интеграции с 
производственной организацией, что позволяет 
обеспечить улучшение компетентности выпускни­
ков, производственную направленность НИР, раз­
витие услуг по дополнительному образованию 
(рис. 7).






















































Рис. 6. Структура удовлетворенности студентов технического вуза
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Удовлетворение ожиданий и требований госу­
дарства также заключается в улучшение компетен­
тности выпускников, увеличении внебюджетных 
доходов вуза, уменьшении необходимости бюджет­
ного финансирования и исполнении бюджета рас­
ходов государственных денежных средств (рис. 8).
Согласно стратегическому плану, главными 
стратегиями технического вуза, обеспечивающи­
ми воплощение его миссии, экономический рост 
и улучшение имиджа, являются вертикальная ин­
теграция с производственными организациями и 
горизонтальная интеграция с международными 
образовательными организациями. Управление 
стратегическими проекциями осуществляется по­
средством постановки целей соответствующих 
стратегических направлений и управления их до­
стижением. Результаты осуществления процесса 
их декомпозиции в проекции сбалансированного 
развития и планирования их воплощения представ­
лены в табл. 1 и 2.
Направления осуществления миссии техни­
ческого вуза, цели, обеспечивающие достижение 
агрегированной стратегической цели, а также дей­
ствия и измеримые показатели их достижения при­
ведены в табл. 3.
Таким образом, управление сбалансирован­
ным развитием технического вуза в направлении 
оптимизации качества его деятельности предлага­
ется осуществлять посредством повышения эф­
фективности его функционирования в стратегичес­
ки сбалансированных направлениях, применяя 
следующие инструменты и технологии:
• оптимизацию организации маркетингового 
процесса по выявлению тенденций развития НТП, 
производственных технологий, а также оптимиза­
цию организации процесса ФОССТИС образова­
тельных услуг с целью своевременной оптимиза­
ции содержания подготовки специалистов и опти­














Рис. 7. Структура удовлетворенности работодателей
Исполнение Увеличение
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Таблица 3
Стратегические цели сбалансированного развития вуза, 
стратегии и измеримые показатели их достижения
Направ­
ления Ц ели И нструм енты  достиж ения И зм ерим ы е показатели
1. У лучш ение базовы х зн а­ 1. И нжиниринг маркетинговою  процесса для по­ 1. Рост числа м аркетинговы х м еропри­
н и й  п осту п аю щ и х вы ш ения его  эф ф ективности ятий
2. У величение доли  об р азо ­ 2. А декватн ая организация процесса прием а на 2. Р о ст  д о л и  аб и т у р и е н т о в  с б о л ее
вательн ы х  у с л у г  с п олн ы м 1-й курс, в асп ирантуру л у ч ш и м и  б азо в ы м и  зн ан и я м и
S в о зм ещ ен и ем  зат р ат 3. И нж иниринг процесса востребованны х науч­ 3. Р ост  числа поступ и вш и х  с полны м
«Uн
5
3 . У в е л и ч е н и е  с п р о с а  на ны х исследований и трансф ера Н И Р в бизнес возм ещ ен и ем  затрат
ю(U Н И Р  н а у ч н о -п е д а г о г и ч е с ­ 4. У правление процессом  повы ш ения квалиф и­ 4 . У в е л и ч е н и е  ч и с л а  д о г о в о р о в  на
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с 4 . У в е л и ч е н и е  с п р о с а  на ц и й 5. У вели ч ен и е об ъ ем а  реализованны х
у с л у г и  д о п о л н и т е л ь н о г о  
о б р а з о в а н и я
5. И н ж и н и р и н г интеграции  вуза с п р оизвод­
ственны м и организациями
6. И н ж и ни ри нг м еж дународной  образователь­
ной кооперации
у с л у г  д о п о л н и тел ь н о го  о бразован и я
3о У вел и ч ен и е  д оход ов У п р а в л е н и е  п р и в л е ч е н и е м  н а и б о л е е  с у щ е ­ 1. Р о ст  ч и сл а  и сточ н ик ов  доходов
сЗ
X ств е н н ы х  и сто ч н и к о в  вн еб ю д ж етн о го  ф и н а н ­ 2. У челичение интенсивности  источни­
X
Ѳ с и р о в а н и я ков ф инансирования
1. У вели ч ен и е отдачи 1. В овл еч ен и е  че лов еческого  п отен ц и ал а  вуза 1. Р о ст  ч и сл а  о б р азо в ател ьн ы х  п р о ­
т 2. П о в ы ш ен и е  к в а л и ф и к а ­ в дости ж ен и е  п оставленны х целей ц ессо в  по ди сц и п л и н ам , и сп ользую ­
со
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Н И Р С в у за 2. У вели ч ен и е научны х статей , о п у б ­
л и к о в а н н ы х  сту д ен там и
3. У вел и ч ен и е  ди п л о м о в  за Н И РС
4. Рост кон курса в аспирантуру . Рост 
ч и с л а  а с п и р а н то в , о б у ч аю щ и х ся  на 
о сн о в е  п о л н о го  в о зм ещ ен и я  затр ат
5. Р о ст  об ъ ем а  Н И Р, ф инансируем ы х 
р а б о т о д а т е л я м и
3 О р г а н и за ц и я  о б е с п е ч е н и я 1. С тан дарти заци я процессов 1. Н али чи е улу чш ен и й  в СМ Коои в ы п о л н е н и я  п р о ц е с с о в  с 2. В недрение и улучш ение С М К и СМ И 2. П олнота стандартизации процессов
XО у л у ч ш аю щ и м ся  к ач еств о м 3. И нновации 3. У величение числа образовательны хО.
С р е зу л ь т а т о в 4. Р еин ж ин и ри н г процессов процессов по дисциплинам, использую ­
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